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В докладе представлен многоуровневый подход к оценке работоспо-
собности кольцевых сварных соединений, который может использоваться 
как во время строительства, так и на стадии эксплуатации магистральных 
газопроводов. 
В зависимости от объема имеющихся исходных данных (механиче-
ские свойства основного металла и металла сварных соединений, нагру-
женность участка газопровода, характеристики диагностического оборудо-
вания и др.) возможны следующие методы оценки работоспособности 
кольцевых сварных соединений:
 оценка работоспособности сварных соединений только на основе 
нормативных значений механических свойств металла и характеристик 
трубы (традиционная оценка);
 расчетная оценка работоспособности сварных соединений на ос-
нове нормативных значений механических свойств и характеристик трубы, 
минимального объема фактических значений механических свойств мате-
риала (ударная вязкость сварного шва) и определения нагрузок на трубо-
провод;
 расчетная оценка работоспособности сварных соединений на ос-
нове использования расширенного алгоритма расчета прочности сварного 
соединения с обнаруженными дефектами при учете фактических механи-
ческих свойств основного металла и металла сварного шва, эксперимен-
тально установленных характеристик трещиностойкости и определения 
нагрузок на трубопровод.
Расчетные методы оценки основаны на использовании критериев не-
линейной механики разрушения и предельной пластичности.
Использование различных подходов к оценке работоспособности 
кольцевого сварного соединения с дефектами в зависимости от наличия 
исходных данных позволяет снизить консервативность норм оценки каче-
ства сварных соединений по сравнению с традиционными (табличными) 
нормами при сохранении высоких требований к надежной и безопасной 
эксплуатации магистральных газопроводов.
